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Громадські об’єднання, засновані на спі-
льності інтересів, добровільності членства, 
на засадах самостійності та самоврядування, 
відіграють суттєву роль у розбудові грома-
дянського суспільства в Україні. Стаття 36 
Конституції України гарантує громадянам 
України право на свободу об’єднання у полі-
тичні партії та громадські організації для 
здійснення і захисту своїх прав і свобод та 
задоволення політичних, економічних, соціа-
льних,  культурних та інших інтересів,  за ви-
нятком обмежень, встановлених законом в 
інтересах національної безпеки та громадсь-
кого порядку, охорони здоров’я населення 
або захисту прав і свобод інших людей [1].  
Таким чином, суттєвим напрямом діяльності 
громадських об’єднань є реалізація правових 
норм. В умовах пожвавлення суспільно-
політичного життя в Україні, проведення ре-
форм, спрямованих на демократизацію дер-
жави та суспільства, підвищення політичної 
активності населення, підвищується роль 
громадських об’єднань у публічному житті. У 
зв’язку з цим, актуальності набуває питання 
щодо здійснення громадськими організаціями 
такого специфічного її способу, як правоза-
стосування, що достатньо часто асоціюється 
лише з діяльністю державних органів та орга-
нів місцевого самоврядування.  
Окремі аспекти функціонування громадсь-
ких об’єднань у сфері реалізації правових 
норм розглядали у своїх роботах такі вітчиз-
няні дослідники, як В.М. Андріїв, Т.В. Бєль-
ська, Н.В. Рога, С.І. Соха, В.О. Ундір [2–7]. 
Разом із цим, комплексні дослідження особ-
ливостей громадських об’єднань як суб’єктів 
правозастосування на сьогодні відсутні. Саме 
тому, з метою вироблення підходів до вдос-
коналення нормативно-правового забезпе-
чення діяльності громадських об’єднань важ-
ливим є уточнення їх особливостей як 
суб’єктів правозастосовної діяльності. 
Закон України «Про громадські об’єднан-
ня» поділяє їх за організаційно-правовою фо-
рмою на громадські організації та громадські 
спілки. Громадська організація – це громад-
ське об’єднання, засновниками та членами 
(учасниками) якого є фізичні особи. Громад-
ська спілка – це громадське об’єднання, за-
сновниками якого є юридичні особи приват-
ного права, а членами (учасниками) можуть 
бути юридичні особи приватного права та фі-
зичні особи [7]. 
Різноманітний характер громадських об’єд-
нань, їх цілей і завдань обумовлює відміннос-
ті у формах, засобах і способах їхньої діяль-
ності. Визначення юридичних прав і обов’яз-
ків всіх громадських організацій, а також 
цілей, завдань і функцій багатьох з них – осо-
блива сфера регулювання. Кожне громадське 
об’єднання приймає свій статут.  Крім того,  
всі громадські об’єднання зобов’язані дотри-
муватися законодавства, сприяти правильній 
та ефективній його реалізації, зміцненню за-
конності і правопорядку в країні. Вони мо-
жуть бути суб’єктами як приватних правових, 
так і публічно-правових відносин. У науковій 
літературі, наприклад, зустрічається такий 
поділ суб’єктів адміністративного процесу: 
1) громадяни; 2) виконавчо-розпорядчі органи 
та структурні частини їх апарату; 3) об’єднан-
ня громадян та їх органи, а також органи са-
моорганізації і населення, які мають адміністра-
тивно-процесуальну правосуб’єктність; 4) дер-
жавні службовці, службовці органів місцевого 
самоврядування, посадові особи, наділені ад-
міністративно-процесуальними правами та 
обов’язками; 5) інші державні органи та їх по-
садові особи [9, с.24–25]. Однак одна справа 
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бути суб’єктом публічно-правових відносин, і 
зовсім інша – бути суб’єктом правозастосов-
ної діяльності. 
Питання щодо участі об’єднань громадян у 
застосуванні норм права не нове, і було пред-
метом певних дискусій. Якщо раніше окремі 
автори повністю заперечували можливість 
застосування права громадськими об’єднан-
нями, згодом поширення набула точка зору, 
відповідно до якої громадські організації за-
стосовують правові норми, але лише за пев-
них умов, а саме: коли вони уповноважені на 
те державою або коли діють спільно з держа-
вними органами [10, с.151]. У подальшому 
утвердилася думка про громадські організації 
як про самостійних правозастосувачів. Відпо-
відно більша увага стала приділятися право-
вою наукою і проблемам застосування права 
об’єднаннями громадян [11, с.112]. 
Правозастосовна діяльність об’єднань гро-
мадян будується в цілому на тих самих прин-
ципових засадах, що і правозастосовна діяль-
ність державних органів, звісно, з урахуванням 
специфіки громадських об’єднань в цілому і 
окремих їх видів. Правозастосування – один із 
засобів реалізації завдань і функцій громадсь-
ких об’єднань, закріплених їх статутами. Це 
сфера діяльності, в якій проявляється взаємо-
дія держави і громадськості, державного та 
громадського регулювання. Держава наділяє 
громадські організації певними юридичними 
правами і покладає на них певні юридичні 
обов’язки в правозастосуванні. Вся діяльність 
громадських організацій в цій галузі будується 
на основі правових норм у поєднанні з статут-
ними положеннями цих організацій. Повнова-
ження громадських організацій (їх органів) 
закріплюються законодавством двома спосо-
бами. Один з них – встановлення повноважень 
в загальній формі. Другий спосіб – встанов-
лення у законодавстві конкретних правозасто-
совних повноважень громадських організацій. 
Вони доповнюють, конкретизують загальні 
повноваження, створюючи разом з ними стій-
ку юридичну базу діяльності громадських ор-
ганізацій щодо застосування правових норм. 
Застосування права у внутрішніх справах 
громадських об’єднань – одна з форм громад-
ського самоврядування. Причому самовряду-
вання в цій частині здійснюється на основі та 
на виконання правових норм, прийнятих як 
державою, так (у певних випадках) і самої 
громадською організацією, у тому числі з по-
переднім або наступним санкціонуванням 
держави. Багато юридичних норм, що визна-
чають компетенцію громадських об’єднань у 
правозастосуванні, містяться в актах, прийня-
тих державою за активної участі громадських 
організацій. Успішне виконання громадськими 
об’єднаннями завдань, передбачених стату-
тами, забезпечується їх активною і різнома-
нітною діяльністю, в тому числі – застосу-
ванням правових норм, що регулюють 
відповідні суспільні відносини. Як наслідок, 
органи громадських організацій – учасники 
правотворчості, у відповідних випадках ста-
ють учасниками правозастосування. Прикла-
дом може служити профком підприємства, 
установи, організації, за погодженням з яким 
розробляються і затверджуються локальні ак-
ти трудового права і застосовуються їх норми 
[12, с.255–257]. Крім того, дотримання стату-
тних норм про порядок діяльності профспіл-
кових комітетів підприємств, установ, органі-
зацій має вирішальне значення при розгляді 
трудових спорів працівників і службовців. 
Правові норми і правила громадських ор-
ганізацій доповнюють один одного в регулю-
ванні відносин за участю об’єднань громадян. 
Зазвичай ці норми стосуються зовнішніх від-
носин громадських організацій і насамперед – 
їх відносин з державними органами. Значна ж 
частина норм про права та обов’язки громад-
ських організацій взагалі міститься тільки в 
законодавстві і в статутах не згадується. Такі 
норми також спрямовані на регулювання го-
ловним чином зовнішніх відносин цих органі-
зацій та їх органів. Що стосується внутрішніх 
відносин організаційного характеру в громад-
ських об’єднаннях (членство, формування і 
порядок діяльності та ін.), то вони регулю-
ються їх статутами. Для більшості громадсь-
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ких об’єднань правове регулювання допов-
нює основне регулювання за допомогою ста-
тутних,  а також моральних,  етичних норм і 
стосується тільки тих відносин, в яких гро-
мадська організація виступає не в основній 
своїй якості (добровільного об’єднання гро-
мадян, заснованого на членстві), а в ролі 
суб’єкта права, який здійснює управління го-
сподарством, майном, працею і деякими ін-
шими сферами, поряд з іншими суб’єктами 
аналогічних відносин. Для найкращого вико-
нання статутних завдань громадські організа-
ції володіють, користуються і розпоряджа-
ються певним майном, створюють підсобні та 
інші підприємства. У майнових, господарсь-
ких, трудових і деяких інших відносинах, де 
органи громадських організацій виконують 
аналогічні управлінські функції, вирішують ті 
ж завдання, що і державні органи, вони мають 
подібні правозастосовні повноваження. Якщо 
загальним правилом набуття юридичних прав 
громадськими організаціями та їх органами є 
надання їм відповідних повноважень у формі 
наділення, делегування або санкціонування, 
то для того, щоб стати суб’єктом застосуван-
ня права, громадським організаціям подібних 
актів не потрібно. Уповноваження органів 
громадських організацій на правозастосовні 
дії при регулюванні господарських, майно-
вих, трудових відносин виникає в силу за-
йманого ними положення у своїй системі. 
Норми права регулюють зазначені відносини 
незалежно від того, в державних або громад-
ських організаціях вони мають місце, і право-
застосування забезпечує їх необхідну єдність. 
Управління господарськими справами все-
редині громадської організації спирається на 
єдині для всіх господарських органів норми 
законодавства, але часто вони відтворюються 
в актах керівних органів громадських органі-
зацій, при необхідності конкретизуються і 
деталізуються з урахуванням специфіки гро-
мадської організації. В результаті обов’язкові 
приписи держави доповнюються локальними 
приписами, обов’язковими для даної органі-
зації. У цьому випадку безпосередньо засто-
совуються норми громадської організації,  а 
через них – загальні правові норми. Застосу-
вання норм здійснюється громадським об’єд-
нанням (його органом) у встановленому гро-
мадськими (статутними) нормами порядку. 
Обсяг правозастосовних повноважень гро-
мадських об’єднань у сфері внутрішнього 
управління розрізняється залежно від призна-
чення громадської організації: там, де перева-
жає комерційна діяльність, він незрівнянно 
більший, ніж в організаціях, де господарська 
діяльність не є основною, а служить засобом 
забезпечення найбільш повного виконання ста-
тутних функцій і завдань (наприклад, у творчих 
спілках). Слід зазначити, що для більшості гро-
мадських організацій правозастосовна діяль-
ність обмежується внутрішньої сферою, хоча 
деякі з них наділені правозастосовними повно-
важеннями, що мають значення і у зовнішній 
сфері. Участь громадських організацій у пра-
возастосуванні у зовнішній сфері забезпечує 
все більш широке залучення їх до управління 
справами суспільства і держави, з метою най-
більш повного вираження і врахування інте-
ресів різних соціальних груп при прийнятті 
управлінських рішень [12, с.260–261]. 
Яскравим прикладом правозастосовної ді-
яльності слугує діяльність радянських проф-
спілок, влучно названих гібридом державної 
структури і громадської організації [13, 
с.267]. Однак і в сучасних умовах профспілки 
мають широке поле для участі у застосуванні 
норм права. Особливе місце профспілок у 
трудових правовідносинах, спрямованість їх-
ньої діяльності на захист широкого переліку 
трудових та соціально-економічних прав пра-
цівників обумовило закріплення за ними ши-
рокого спектру повноважень у різних сферах. 
Серед таких сфер виділяють, зокрема, нормо-
творчу, контрольну, працевлаштування, соці-
ально-побутову, соціально-захисну, житлову, 
соціально-економічну, культурно-освітню, 
охорони здоров’я, господарчу, фінансову, ін-
формаційну [2, с.38].  
Стаття 19 Закону України «Про професійні 
спілки, їх права та гарантії їх діяльності» [14] 
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встановлює, що профспілки здійснюють 
представництво і захист трудових, соціально-
економічних прав та інтересів членів проф-
спілок в органах державної влади та органах 
місцевого самоврядування, у відносинах з ро-
ботодавцями, а також з іншими об’єднаннями 
громадян. Важливим аспектом діяльності 
профспілок щодо представництва та захисту 
трудових та соціально-економічних прав та 
інтересів своїх членів є те, що поряд із зако-
нодавством, нормативну базу її складає сис-
тема колективних договорів та угод. 
У науковій літературі зустрічається насту-
пна класифікація можливостей профспілок 
впливати на процес правотворчості та право-
застосування: 1) щодо зайнятості громадян чи 
працівників; 2) щодо встановлення основних 
умов праці; 3) щодо контролю за дотриманням 
трудового законодавства та умов праці; 4) що-
до безперешкодного розвитку трудових право-
відносин; 5) щодо соціального забезпечення 
життєдіяльності працівників [2, с.45–46]. 
Переважна частина правозастосовних пов-
новажень профспілок пов’язана з діяльністю, 
направленою на захист прав громадян на пра-
цю та здійснення громадського контролю за 
додержанням законодавства у даній сфері, на 
забезпечення зайнятості населення, у сфері 
соціального захисту та забезпечення достат-
нього життєвого рівня громадян. 
Так, стосовно трудових відносин, оплати 
праці, охорони праці, соціального захисту 
профспілки мають право брати участь у роз-
робці державної політики у даній сфері. 
Окрім цього, проекти законів з питань фор-
мування та реалізації державної соціальної та 
економічної політики, регулювання трудових, 
соціальних, економічних відносин мають вра-
ховувати пропозиції всеукраїнських профспі-
лок та їх об’єднань. Це стосується і проектів 
нормативно-правових актів у даній сфері – во-
ни розглядаються органами виконавчої влади 
та органами місцевого самоврядування з ура-
хуванням думки відповідних профспілок.  
У сфері забезпечення зайнятості населен-
ня, як і у попередньому випадку, профспілки 
наділені правом участі у розробленні держав-
ної політики у даній сфері,  державних та те-
риторіальних програм зайнятості. Окрім цього, 
передбачена участь представників профспі-
лок у спільних консультаціях з проблем за-
йнятості з роботодавцями, їх об’єднаннями, а 
також з органами виконавчої влади та орга-
нами місцевого самоврядування. Профспіл-
кам також надане право пропонувати заходи 
щодо соціального захисту членів профспілок, 
які вивільняються в результаті реорганізації 
або ліквідації підприємств. Додатково, зако-
нодавство передбачає участь профспілок та їх 
об’єднань у консультаціях з питань залучення 
і використання в Україні іноземної робочої 
сили. 
У сфері соціального захисту та забезпе-
чення достатнього життєвого рівня громадян 
профспілкам надане право участі у розробці 
ряду важливих показників (критеріїв життє-
вого рівня, прожиткового мінімуму, мініма-
льних розмірів заробітної плати, пенсій, соці-
альних виплат).  Окрім цього,  вони мають 
право брати участь у формуванні політики 
ціноутворення, розробці ряду соціальних про-
грам.  
Таким чином, узгодження і спільне (за зго-
дою) з профспілковою організацією прийнят-
тя рішення державним органом (органом міс-
цевого самоврядування) свідчать про 
паритетність їх прав в даному питанні. Інши-
ми словами, має місце прийняття спільного 
правозастосовного акту [14]. 
Іншим прикладом участі громадських ор-
ганізацій у правозастосуванні є їх залучення 
до правоохоронної діяльності. Так, В.Г. Лу-
кашевич, визначаючи правоохоронну діяль-
ність як різновид правозастосовної, до її 
суб’єктів, поряд з державою, виділяє громад-
ські організації та об’єднання та окремих 
громадян, яким державою делеговані певні 
повноваження з урахуванням відповідного 
розподілу поміж них компетенції,  форм і за-
собів здійснення [15, с.197]. 
Основним законодавчим актом, що регу-
лює участь громадських організацій у право-
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охоронній діяльності, є Закон України «Про 
участь громадян в охороні громадського по-
рядку і державного кордону» від 22.06.2000 
року № 1835–III. До правозастосовних повно-
важень громадських формувань з охорони 
громадського порядку і державного кордону, 
визначених даним законом, можна віднести, 
зокрема, перевірку у громадян документів, 
що посвідчують їх особу у разі підозри у 
вчиненні адміністративних правопорушень і 
злочинів; спільне з працівниками органів 
внутрішніх справ та військовослужбовцями 
Державної прикордонної служби України за-
тримання та доставляння до відповідних при-
міщень осіб, які виявили злісну непокору за-
конним вимогам їх членів та не виконують 
вимог щодо припинення адміністративного 
правопорушення; складення протоколів про 
адміністративні правопорушення та низку 
інших [16]. Таким чином, і в даному випадку 
має місце правозастосовна діяльність з боку 
громадських організацій. 
Слід зазначити, що законодавством вста-
новлені не тільки загальні права (обов’язки) 
громадських організацій як таких, а й конкре-
тні права (обов’язки)  їх органів.  З цієї точки 
зору права та обов’язки органу, його статус 
похідні від прав і обов’язків,  статусу органі-
зації. У сукупності вони складають повний 
обсяг прав і обов’язків громадської організа-
ції. У діяльності органу реалізується статус 
організації в цілому.  Необхідно відзначити і 
відносну юридичну (але не організаційну) са-
мостійність органів як суб’єктів права, які 
можуть приймати правозастосовні рішення 
від імені організації. Крім того, відомо, що 
регулювання суспільних відносин проводить-
ся через регулювання поведінки суб’єктів 
права. Органи громадських організацій (юри-
дичних осіб) можуть діяти тільки за допомо-
гою фізичних осіб, яким властивий вольовий 
елемент поведінки. Через них проявляється 
воля органу, громадської організації. У при-
йнятті правозастосовних рішень органами 
громадських організацій беруть участь члени 
цих органів, що працюють, як правило, на 
громадських засадах. Громадські організації 
мають лише невелике число штатних праців-
ників платного апарату, обраних для керівни-
цтва цими органами або прийнятих для робо-
ти в них. 
Проведене нами дослідження дозволяє 
зробити певні висновки та узагальнення. 
Громадські об’єднання є одним із суб’єктів 
правозастосування, однак їх діяльність у да-
ній сфері має ряд особливостей. Нормативне 
регулювання правозастосування громадськи-
ми об’єднаннями характеризується поєднан-
ням правових норм та статутних положення-
ми цих організацій, при чому саме норми 
права визначає права та обов’язки об’єднань 
у сфері правозастосування. Обсяг повнова-
жень громадських об’єднань у сфері правоза-
стосування розрізняється в залежності від 
призначення громадського об’єднання, при 
чому для більшості з них вони обмежуються 
внутрішньою сферою. Серед громадських 
об’єднань, що мають правозастосовні повно-
важення у зовнішній сфері, можна виокреми-
ти професійні спілки та громадські форму-
вання з охорони громадського порядку і 
державного кордону. Слід також наголосити 
на тенденції до підвищення активності гро-
мадських об’єднань у правозастосовній дія-
льності, що потребує подальшого розвитку 
відповідного законодавства, адже інтереси 
зміцнення законності та розвитку демократи-
чних засад українського суспільства вимага-
ють подальшого вдосконалення правозасто-
совної діяльності громадських організацій, 
органів громадських організацій та держав-
них органів, пов’язаних єдиним правозасто-
совним процесом. 
Поряд з цим, слід наголосити, що визнання 
громадські організації суб’єктів правозасто-
сування у жодному разі не позбавляє даний 
вид реалізації норм права притаманного йому 
державно-владного характеру. Це пов’язано з 
тим, що статус окремих громадських органі-
зацій як суб’єктів правозастосування визнача-
ється виключно законодавством та надається 
лише з санкції держави; іншими словами має 
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місце певне делегування правозастосовних 
повноважень органів державної влади гро-
мадським організаціям. Відповідно, як і в ін-
ших випадках правозастосування, чітко ви-
значаються коло правовідносин, щодо яких 
можлива правозастосовна діяльність, права та 
обов’язки громадської організації в процесі її 
здійснення, її форми і методи. У зв’язку з 
цим, розширення повноважень громадських 
організацій у сфері правозастосовної діяльно-
сті можливе лише шляхом внесення відповід-
них змін до національного законодавства. 
На підставі цього перспективними напря-
мами досліджень вважаємо аналіз правоза-
стосовної діяльності громадських формувань 
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